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RESUMEN 
 
Esta monografía aborda la temática del juego en la escuela, y su objetivo es propiciar 
el conocimiento teórico y práctico de los juegos en las instituciones educativas y su 
relevancia en la formación de los alumnos, toda vez que buscaos el equilibrio de la 
persona como ser humano consciente y responsable para actuar asertivamente en la 
sociedad. 
 
Si propiciamos que nuestros niños jueguen, estaremos ocasionando que ellos sean 
emocionalmente más expresivos, que tangan más energía, se comuniquen mejor entre 
amigos y compañeros, del mismo modo hagan volar su imaginación y empiecen a 
cumplir con las normas que la sociedad dispone. 
 
PALABRAS CLAVE: el juego en la escuela, niveles de desarrollo del juego en la 
escuela, papel del profesor durante los juegos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El juego en la escuela es indispensable para lograr formar integralmente al estudiante, 
pues éste les permite, explorar, descubrir, buscar y probar nuevas experiencias en su 
crecimiento y desarrollo, primero a nivel personal y luego a través de los juegos 
colectivos, socializarse y hacer vida en común. 
 
Los acápites de esta monografía, están referidos a las características, funciones, tipos 
de juegos, el juego en la escuela y su importancia de desarrollarlo con los estudiantes 
en busca de su formación integral. 
 
El juego debe ser desarrollado en el nivel primario, primero como juego libre, 
posteriormente como juego dirigido para que de esta manera la intencionalidad del 
docente sea bien clara y los alumnos puedan participar activamente en ellos. 
 
Objetivo General 
Conocer la importancia del juego en la escuela 
 
Objetivo Específico 
Conocer el marco conceptual del juego 
Conocer las implicancias del juego en la escuela 
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CAPÍTULO I 
 
EL JUEGO 
 
 
1.1. Concepto de juego 
Siempre se nos ha dicho: “el juego es para el niño, como el trabajo es para el 
adulto”, bajo este postulado pasaremos a definir qué es el juego:  
 
“El juego es una actividad mental y física que favorece 
el desarrollo de los niños de una manera integral y con 
armonía. Jugar le ofrecerá a los niños miles de 
posibilidades para lograr su desarrollo como investigar, 
crear, divertirse, descubrir, fantasear o ilusionarse. 
Gracias a estas acciones el niño logra entrar en contacto 
con el mundo de manera satisfactoria.” (Borja, 4 de 
mayo de 2017) 
 
Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 
 
Huizinga (1938) quien afirma: “El juego es una acción u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 
acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 
tensión y alegría y de la conciencia de —ser de otro modo— que en la vida 
corriente.” 
Gutton,  (1982) con respecto al juego anota: es una forma privilegiada de expresión 
infantil. 
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A su vez Cagigal, (1996) propone:“Acción libre, espontánea, desinteresada e 
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, 
conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento 
informativo es la tensión.” 
 
“Es esta perspectiva, concluiremos que el juego es el juego es una actividad inherente 
al ser  humano. El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie 
está obligado a jugar. Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado 
de un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y 
determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas.” (Ulloa y Valencia, 2011) 
 
 
1.2. Características del juego 
Según Fernández (2015, p. 219), las características del juego son:  
- Actividad con un fin en sí misma. 
- Es una actividad libre.  
- Es una actividad creativa.  
- Base existencia de la infancia.  
- Actividad muy seria para el niño.  
- El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio.  
- Actividad espontánea que no requiere aprendizaje.  
- Actividad generadora de placer (placentera).  
- Contribuye al desarrollo integral del niño.  
- Conlleva actividad.  
- El juego es la base de su propio desarrollo.  
- En él se crean las bases de convivencia y cooperación social.  
- Con el juego aprende a conocer su propio cuerpo, sus posibilidades, desarrolla 
su personalidad y encuentra un lugar en la comunidad.  
 
 
1.3. Función del juego en la infancia 
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El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que este 
es el protagonista. 
 
La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los adultos a robar el 
protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. La intervención del adulto en los 
juegos infantiles debe consistir en: 
 
- Facilitar las condiciones que permitan el juego. 
- Estar a disposición del niño. 
- No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede cambiar la actitud del 
niño. El juego dirigido no cumple con las características de juego, aunque el 
niño puede acabar haciéndolo suyo. 
 
El juego permite al niño: 
- Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad 
externa. 
- Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 
- Interactuar con sus iguales. 
- Funcionar de forma autónoma. 
- El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre 
infancia, diversión y educación. 
 
Es así que, Fernández, (2015) manifiesta:“El juego es una actividad que tiene el 
fin en sí misma, es decir, el individuo realiza la propia actividad para conseguir el 
objetivo que es ser placentera. El juego tiene un carácter de finalidad intrínseca y 
es liberador de los conflictos, ya que ignora los problemas o los resuelve. Una de 
sus principales características es la sobremotivación, la cual, pretende hacer de una 
actividad ordinaria una actividad de motivación suplementaria. El juego temprano 
y variado contribuye positivamente a todos los aspectos del crecimiento y está 
vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil que son el 
psicomotor, el intelectual, el social y finalmente el afectivo-emocional.” 
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1.4. Tipos de juegos 
Propone los siguientes tipos: 
 Segú la información recuera da de: https://es.wikipedia.org/wiki/Juego, los tipos 
de juegos son: 
 
1.4.1. Juegos populares 
“Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo llano, 
y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos 
no se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el 
hombre de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y 
muy motivadoras.” (Wikipedia, 2019)  
 
“Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica 
a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 
según donde se practique.” (Wikipedia, 2019)  
 
“Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, 
y en ellos se utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser 
específicos del propio juego. Todos ellos tienen sus objetivos y un modo 
determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar un objeto a un sitio 
determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su 
práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está 
institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse.” (Wikipedia, 
2019)  
 
“Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy 
importante dentro de las clases de Educación Física, para desarrollar las 
distintas capacidades físicas y cualidades motrices, o servir como base de 
otros juegos y deportes.” (Wikipedia, 2019)  
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“Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el 
aula en diversas materias ya que en sus retahílas, canciones o letras se 
observa características de cada una de las épocas. Esta tipología puede ser 
una estrategia divertida en la que las personas que los realizan aprenden al 
mismo tiempo que se divierten.” (Wikipedia, 2019)  
 
1.4.2. Juegos tradicionales 
Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación 
en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 
 
No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 
divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se 
han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están muy 
ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 
nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se 
desarrollen. 
 
El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a 
la zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 
desarrollaban en el lugar. 
 
Sus practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y 
federaciones. Existen campeonatos oficiales y competiciones más o menos 
regladas. 
 
Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en 
deportes, denominados tradicionales, de modo que la popularidad que 
tienen entre los habitantes de un territorio o país compite con la 
popularidad de otros deportes convencionales. Algunos ejemplos: 
la petanca, el chito, los bolos, la rana, etc. 
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Entre estos, podríamos encontrar juegos que con el tiempo se han 
convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que solo se 
practican en ella, llegando a formar parte de las tradiciones culturales. El 
origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen 
de ese pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos. 
Algunos ejemplos son: la Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la soga 
tira, la pelota mano, el lanzamiento de barra, etc. 
 
1.4.3. Juego funcional o de ejercicio 
“Entre los 0-2 años. Son propios del estadio sensorio motor. Consisten en 
repetir acciones por el placer de obtener un resultado inmediato. ” 
(Wikipedia, 2019)  
 
Los beneficios del juego funcional son: 
 
- “Desarrollo sensorial” (Wikipedia, 2019)  
- “Coordinación de los movimientos y los desplazamientos.” 
(Wikipedia, 2019)  
- “Desarrollo del equilibrio estático y dinámico.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Comprensión del mundo que rodea al bebe.”(Wikipedia, 2019)  
- “Auto superación.” (Wikipedia, 2019)  
- “Interacción social con el adulto de referencia.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Coordinación óculo-manual.” (Wikipedia, 2019)  
 
“Una modalidad de juego de ejercicio es el juego turbulento. Es un juego 
motor que consiste en carreras, saltos, persecuciones, luchas, etc.” 
(Wikipedia, 2019)  
 
1.4.4.  Juegos infantiles exteriores 
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Los juegos infantiles exteriores se encuentran en parques o centros 
recreativos, estos juegos tienen la tarea de ser duraderos, divertidos, 
resistentes y sobre todo seguros debido al público al que van dirigidos, 
los cuales son niños menores de 10 años en su mayoría. 
Estos existieron a partir de la necesidad de tener un entretenimiento más 
activo y seguro para los niños pequeños donde puedan entretener varios 
niños a la vez. 
 
La mezcla de materiales es por lo general metal y plástico, pero 
dependiendo del diseño temático podría incluir otros materiales como 
madera así como los colores que este pudiera contener. 
 
Una de las ventajas más notables de estos juegos se encuentran en: 
 
- “Interacción con otras personas de la misma edad que el niño” 
(Wikipedia, 2019)  
- “Promueve la amistad con los demás niños.” (Wikipedia, 2019)  
- “Demanda de mejoramiento de seguridad.” (Wikipedia, 2019)  
- “Cuidados y mantenimientos a parques más frecuentes.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Mayor número de personas en los parques.” (Wikipedia, 2019)  
“Estos juegos infantiles pueden tener la combinación de pequeñas 
resbaladillas así como columpios y otros aditamentos como red para 
escalar, túneles, etc.” (Wikipedia, 2019)  
 
Su tamaño y componentes dependerán siempre del tema bajo el que este 
diseñado. El principal objetivo de este juego es brindar la seguridad 
necesaria y la diversión deseada. Es por eso que su diseño debe ser 
funcional, atractivo para los niños y sobre todo resistente pero no solo a 
los niños sino también a los factores naturales tales como lluvia, vientos, 
granizos donde su estructura tiene que mantenerse sin daños graves y 
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sobre todo sin grietas por impactos o resequedad por su larga exposición 
al sol. 
 
Así los juegos infantiles tienen garantía de que gracias a su calidad y 
diseño prometen duran varios años y brindar diversión a una gran 
cantidad de niños sin importar que tanto uso ellos le puedan dar y 
resistiendo las inclemencias del clima. 
 
1.4.5.  Juego simbólico 
Entre los 2-7 años. Estadio preoperacional. Consiste en simular 
situaciones reales o imaginarias, creando o imitando personajes que no 
están presentes en el momento del juego. Los beneficios del juego 
simbólico son: 
 
- “Comprensión y asimilación el entorno.” (Wikipedia, 2019)  
- “Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Desarrollo del lenguaje.” (Wikipedia, 2019)  
- “Desarrollo de la imaginación y la creatividad.” (Wikipedia, 2019)  
 
1.4.6. Juego de reglas 
“Tiene un carácter necesariamente social. Se basa en reglas simples y 
concretas que todos deben respetar. La estructura y seguimiento de las 
reglas definen el juego. Los beneficios del juego de reglas son” 
(Wikipedia, 2019) : 
 
- “Se aprende a ganar y perder, a respetar turnos y normas y opiniones 
o acciones de los compañeros de juego.” (Wikipedia, 2019)  
- “Aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades.” 
(Wikipedia, 2019)  
- “Favorecimiento del desarrollo del lenguaje, la memoria, el 
razonamiento, la atención y la reflexión.” (Wikipedia, 2019)  
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1.4.7. Juego de construcción 
“Aparece alrededor del primer año. Se realiza en paralelo a los demás 
tipos de juego. Evoluciona con los años. Los beneficios del juego de 
construcción son” (Wikipedia, 2019) : 
 
- “Potenciación de la creatividad.” (Wikipedia, 2019)  
- “Desarrollo de la generosidad y el juego compartido” (Wikipedia, 
2019)  
- “Desarrollo de la coordinación óculo-manual.” (Wikipedia, 2019)  
- “Aumento del control corporal durante las acciones.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Incremento de la motricidad fina.” (Wikipedia, 2019)  
- “Aumento de la capacidad de atención y concentración.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Estimulación de la memoria visual.” (Wikipedia, 2019)  
- “Mejora de la comprensión y el razonamiento espacial.” (Wikipedia, 
2019)  
- “Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis.” (Wikipedia, 
2019)  
 
1.4.8. Juegos de naipes 
Los juegos de naipes utilizan como herramienta central una baraja. Esta 
puede ser española, de 40 ó 48 naipes o francesa de 52 cartas, y depende 
del juego el uso de una u otra. También hay algunos juegos de magia que 
utilizan naipes. 
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CAPÍTULO II 
 
EL JUEGO EN LA ESCUELA 
 
 
2.1. Niveles de desarrollo del juego en la escuela 
“Hoy en día el juego en la escuela es determinante ya que contribuye al desarrollo 
intelectual, emocional y físico de los niños, así lo refiere la información” (Borja, 4 
de mayo de 2017) 
 
2.1.1. Desarrollo intelectual 
“La actividad mental que se produce mediante el juego es continua, por 
eso el juego implicar creatividad, imaginación y exploración. El niño crea 
cosas e inventa soluciones a los problemas que se plantean a través del 
juego. Además el pequeño aprende a centrar su atención en lo que hace, a 
memorizar y a razonar entre otras.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
2.1.2. Desarrollo emocional 
“Con el juego en la escuela se dan situaciones en las que el niño aprende a 
controlar sus sentimientos y a resolver sus problemas emocionales.” 
(Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
2.1.3. Desarrollo físico 
“El niño mediante el juego corre, salta, trepa, sube y baja. Gracias a esto 
aprende a controlar su propio cuerpo y a coordinar sus movimientos.” 
(Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
2.1.4. Desarrollo social 
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“Con la incorporación que se da del niño al grupo gracias al desarrollo en 
las otras áreas, se facilita la relación y la cooperación del pequeño con sus 
iguales y sus figuras de autoridad. Gracias a ello, mediante el juego se 
desarrolla y perfecciona el lenguaje. Además, los juegos en grupo en los que 
se asumen roles determinados y se imitan a los adultos (juego simbólico) 
ayudan al aprendizaje de comportamientos, de normas y hábitos sociales 
importantes para el futuro.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
“En definitiva, el juego ayuda a que se dé un progreso óptimo en estas áreas 
del desarrollo fundamentales para que el pequeño se convierta en un ser 
social y encuentre su lugar en el mundo.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
 
2.2. Aspectos a tener en cuenta para desarrollar los juegos 
Borrero, (2010, p. 97 en la elaboración  del Programa de juegos recreativos se tuvo 
en cuenta diferentes aspectos: 
 
2.2.1.  Estimulación motriz 
“Desarrollar ciertas habilidades como la agilidad, el tiempo de reacción, 
potencia, resistencia y equilibrio, entre otras, basadas en elementos 
perceptivo-motrices y físico-motrices.” (Ulloa y Valencia, 2011) 
 
2.2.2.  Adecuación del juego al nivel del niño 
“Hacer un análisis de qué necesita y que le interesa al niño para poder 
adaptar a cada una de las prácticas de manera óptima. No realizar esfuerzos 
agotadores o actividades que no exija de toda su atención. Tener en cuenta 
el equipamiento, el terreno, el material y la época del año.” (Ulloa y 
Valencia, 2011) 
 
2.2.3.  Búsqueda de seguridad 
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“Deben ser seguros tanto en el terreno físico como psicológico, ofrecer un 
clima de confianza y de seguridad como aspecto prioritario.” (Ulloa y 
Valencia, 2011) 
 
2.2.4.  Diferenciar la actividad física recreacional 
“La espontánea se centra en la evasión y divertimento fuera de la 
cotidianeidad sin exigir mucho esfuerzo personal. Esta no puede 
desarrollarse pedagógicamente.” (Ulloa y Valencia, 2011) 
 
2.2.5.  La recreación dirigida requiere 
“De una actitud activa y participativa, basada en una disposición particular, 
positiva y favorable al cambio, al desarrollo y progreso que se dan en el 
tiempo libre. Se en la necesidad de trabajar los siguientes valores del ser 
humano: actividad y movimiento necesarios para su expresión y para 
asegurar su supervivencia, reconocimiento por parte de los demás y 
autovaloración al sentirse integrado dentro de un grupo, autonomía en la 
toma de decisiones, la solidaridad y empatía dentro del grupo, la búsqueda 
de experiencias nuevas y el reconocimiento de los iguales.” (Ulloa y 
Valencia, 2011) 
 
2.2.6.  Las condiciones para desarrollar un juego recreativo dirigido 
 La autogestión de los participantes, los requerimientos de organizaciones, 
los objetivos prioritarios, la ausencia de contenidos de rendimiento, la 
participación obligada, comentar hábitos positivos y lograr socialización y 
cooperación constante. 
 
2.2.7.  Inconvenientes del juego 
Fernández (2015, p. 220), manifiesta que el juego tiene limitada la libertad 
y autonomía. Existe eliminación de la espontaneidad y de la pureza del 
juego. 
 
2.2.8. Ventajas del juego 
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Fernández (2015, p. 220), anota las siguientes ventajas: 
 
- Fomenta los valores de convivencia y respeto.  
- Permiten la participación de todos los niños y niñas y la atención a la 
diversidad.  
- Mejora la respuesta afectiva y de relación con los compañeros/as, ya que 
gran cantidad de los juegos tradicionales están basados en la colaboración 
entre los participantes.  
- Aumenta la motivación y favorece la integración de los niños y niñas.  
- Conservación de la cultura, de las tradiciones transmitidas de generación 
en generación. 
- Permite el contacto con el medio natural. La mayoría de los juegos 
tradicionales se realizan en espacios abiertos, al aire libre.  
- Posibilidad de que muchos de los juegos puedan seguir practicándose en 
el tiempo libre o fuera del horario lectivo, al no requerir instalaciones 
complejas o material específico.  
- Mejora la condición física de los alumnos y alumnas.  
- Mejora el sentido del equilibrio, de la actividad motora y de la 
concentración. 
 
 
2.3. Estructura de una sesión de juegos 
En la perspectiva de trabajar el juego en la escuela, Fernández (2015, p. 221) 
propone la siguiente estructura para desarrollar una sesión de aprendizaje: 
 
2.3.1. Asamblea inicial o calentamiento: en la que se tiene en cuenta: 
- Psicológico.  
- Fisiológico (juegos motores de locomoción, coordinación y velocidad de 
reacción).  
 
2.3.2. Asamblea motriz: en la que se tiene en cuenta: 
- Juegos de desarrollo anatómico y juegos de desarrollo orgánico.  
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- Juegos que faciliten nuevos aprendizajes. 
- Motores de saltos.  
- Motores de lanzamientos gestuales de destrezas.  
- Gestuales predeportivos.  
- Equilibrio.  
 
2.3.3. Asamblea final (vuelta a la calma): juegos sensoriales y estiramientos. 
 
 
2.4. Consideraciones metodológicas sobre el juego 
2.4.1. El diseño del espacio 
“El espacio debe ser seguro, estable y tranquilo. El aula debe estar 
estructurada de tal manera que se pueda dar tanto el juego espontáneo y 
libre, como el juego con normas y propósito educativo en pequeños grupos 
y el grupo entero.” (Aprendiendo al aire libre, 2018) 
 
2.4.2. El material para el juego 
“El material que se utilice será el  pretexto por el que se dará el juego. Estos 
deben de tener unas características tales que favorezcan el pensamiento 
divergente y la creatividad” (Aprendiendo al aire libre, 2018). 
 
2.4.3. La organización de los tiempos de juego 
“Se debe organizar el tiempo de tal manera que se pueda dar cada tipo de 
juego: individual, por parejas, en grupos, estructurado, libre. Todos ellos 
aportan beneficios al niño y por eso han de aparecer todos.” (Aprendiendo 
al aire libre, 2018) 
 
2.4.4. La actitud del profesor 
“La posición del profesor ha de ser discreta, observadora y actuar como 
conductor del juego. Para ello debe crear un clima relajado y permisivo 
donde el niño pueda expresarse respetando las normas y el profesor debe 
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aceptar los errores que los niño cometen como algo normal dentro del 
proceso de su desarrollo.” (Aprendiendo al aire libre, 2018) 
 
 
2.5. El papel del profesor ante el juego en la escuela 
El juego es una actividad mental y física que favorece el desarrollo de los niños de 
una manera integral y con armonía. Jugar le ofrecerá a los niños miles de 
posibilidades para lograr su desarrollo como investigar, crear, divertirse, descubrir, 
fantasear o ilusionarse. Gracias a estas acciones el niño logra entrar en contacto 
con el mundo de manera satisfactoria. 
 
El profesor ha de tener en cuenta que el juego en la escuela es la actividad 
fundamental del niño y que gracias a ella logra expresarse y desarrollarse física, 
psíquica y socialmente. Además debe comprender los momentos evolutivos en los 
que se encuentra el niño. 
 
El rol que debe adquirir es el de animador del juego e incluso ser un jugador más. 
Su papel se caracterizará por orientar, dar ideas y animar a los niños durante el 
juego. Esta manera de actuar por parte del adulto estará alejada de posiciones 
directivas, organizativas, serias e impositivas ya que el niño debe de ver en 
su profesor a alguien al que poder acudir con una actitud más distendida. 
 
 
2.6. Contribución del juego en el aprendizaje 
“Hoy en día el juego en la escuela es determinante ya que contribuye al 
desarrollo intelectual, emocional y físico de los niños.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
- Desarrollo intelectual. “La actividad mental que se produce mediante el juego 
es continua, por eso el juego implicar creatividad, imaginación y exploración. 
El niño crea cosas e inventa soluciones a los problemas que se plantean a través 
del juego. Además el pequeño aprende a centrar su atención en lo que hace, a 
memorizar y a razonar entre otras.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
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- Desarrollo emocional. “Con el juego en la escuela se dan situaciones en las 
que el niño aprende a controlar sus sentimientos y a resolver sus problemas 
emocionales.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
- Desarrollo físico. “El niño mediante el juego corre, salta, trepa, sube y baja. 
Gracias a esto aprende a controlar su propio cuerpo y a coordinar sus 
movimientos.” (Borja, 4 de mayo de 2017) 
 
 
En definitiva, el juego ayuda a que se dé un progreso óptimo en estas tres áreas 
del desarrollo fundamentales para que el pequeño se convierta en un ser social 
y encuentre su lugar en el mundo. 
 
 
2.7. Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los alumnos 
- El juego como actividad libre o espontanea: el niño que escoge y plantea sus 
juegos sin el maestro. Un mero observador. Ese planteamiento nos permite 
conocer mejor los intereses del niño o niña. 
 
- El juego como actividad dirigida: el maestro es el que dirige y el alumno es 
el que ejecuta. El maestro tiene controlados los efectos del juego, la desventaja 
de este tipo de juegos es que elimina la creatividad y la propia autonomía del 
niño. 
 
 
2.8. Consideraciones metodológicas sobre el juego 
2.8.1. Sobre la presentación del juego, se recomienda: 
- “Conseguir una buena situación y reclamar una atención continua por 
parte del alumnado.” (Santiago, 2014) 
- “Explicarlo con claridad.” (Santiago, 2014) 
- “Poca teoría para tener más práctica.” (Santiago, 2014) 
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- “Tener constancia de que los alumnos lo han entendido perfectamente.” 
(Santiago, 2014) 
- “Dar a conocer el nombre del juego.” (Santiago, 2014) 
 
2.8.2. Sobre la valoración del juego, reflexionar sobre: 
-  “Objetivos del juego.”(Santiago, 2014) 
-  “Dar distintas posibilidades de actuación o estrategias.” (Santiago, 2014) 
- “ Valorar las intervenciones de los alumnos.” (Santiago, 2014) 
- “ Proponer variantes.” (Santiago, 2014) 
 
2.8.3. Sobre los elementos constitutivos del juego 
A. El espacio de juego 
 
- “Adaptar el juego propuesto al espacio disponible.” (Santiago, 2014) 
- “Si tenemos espacios grandes, tenemos que utilizarlos.” (Santiago, 
2014) 
- “Si el espacio es cerrado, asegurar que hay una buena iluminación y 
ventilación.” (Santiago, 2014) 
 
B. Los imperativos temporales 
· “Tener un amplio repertorio de juegos por si los propuestos pierden 
interés pronto para los niños.” (Santiago, 2014) 
· “Cuanto más organizado sea el juego, mayor tiempo se precisa para 
prepararlo.” (Santiago, 2014) 
· “Es importante adaptarlos al tiempo que tenemos.” (Santiago, 2014) 
 
C. El material 
· “A más alumnos más materiales.” (Santiago, 2014) 
· “El material debe cuidar la seguridad de los niños.” (Santiago, 2014) 
· “Presentar de vez en cuando material novedoso.” (Santiago, 2014) 
· “Preparar el material previamente.” (Santiago, 2014) 
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D. Los jugadores 
· “Todos los alumnos deben participar, además el juego debe ser 
adaptados a sus características.” (Santiago, 2014) 
· “Diferenciar a los equipos con algo llamativo.” (Santiago, 2014) 
· “Los alumnos pueden introducir novedades” (Santiago, 2014) 
· “Si el juego es muy activo, realizar recuperaciones para que los 
alumnos beban agua y descansen un poco.” (Santiago, 2014) 
 
 
Es así entonces que durante la edad escolar, el niño requiere de ejercicio 
físico y de la recreación colectiva para fortalecer sus músculos y huesos, 
adquirir actitudes que favorezcan su convivencia, competencia e 
interrelación con los demás. El juego con otros niños favorece también el 
desarrollo de sus rasgos de carácter y personalidad. Por ello, la práctica 
constante de la actividad física y el deporte se hace indispensable para su 
pleno. 
 
El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. 
La pedagogía moderna recurre a él con fines educativos, ya que es un 
elemento de motivación que hace más ameno y facilita el aprendizaje. Es 
el principio del enseñar deleitando, máxima que se acuñó tras descubrir 
que los niños aprenden mejor y más rápidamente si lo hacen de una forma 
divertida y sin estrés. 
 
Pero el juego no es tan solo un simple recurso didáctico, hoy en día se ha 
convertido en un objetivo educativo por sí mismo. El juego no tiene que 
estar instrumentalizado necesariamente, basta con que el niño juegue 
libremente para que aprenda. Es importante tener en cuenta que adultos y 
pequeños aprendemos como consecuencia del juego, no jugamos para 
aprender. 
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CONCLUSIONES 
 
Al culminar este trabajo de investigación proponemos las siguientes conclusiones: 
 
Primero: El juego es una actividad que involucra acciones físicas y mentales en el ser 
humano en forma integral, propiciando el equilibrio entre mente y cuerpo, 
elementos indispensables para el desarrollo pleno de la persona. 
 
Segundo: El juego es esencial en el niño pues le permite crear las bases de connivencia 
y cooperación social, elementos que son la base de su propio desarrollo. 
 
Tercero: El juego en la escuela es determinante ya que contribuye al desarrollo 
intelectual, emocional y físico de los niños, bases de un ciudadano de bien 
para la sociedad. 
 
Cuarto: Las sesiones de aprendizaje son los espacios pertinentes para desarrollar a 
plenitud los juegos, posibilitando la participación activa y responsable del 
estudiante, fomentando la práctica del deporte sano y de competencia. 
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